






















































































імітаційно‐ігрових  та  проектних  технологій  у  навчальному  процесі  вищої 
школи та з’ясуванню їх можливостей у формуванні готовності майбутніх учи‐
телів географії до профільного навчання старшокласників.  










ження системи освіти до певного стану. Розвиток  інноваційної  сфери  ‐ це 
процес, унаслідок якого відбувається зміна якості, перехід від одного якіс‐
ного  стану  освіти  до  іншого,  вищого.  Показниками  розвитку  інноваційної 
сфери є достатній рівень нових якісних ознак, форм в системі вищої освіти[1, 
с. 13]. 







































у  педагогічній  діяльності,  яка  дозволяє  через  систему  взаємопов’язаних 
понять імітації і гри, принципів і способів імітаційно‐ігрових дій забезпечити 
процес  професійного  становлення  особистості,  самоствердження, 
самовираження  та  саморозвитку  професійної  індивідуальності  майбутніх 

















































його  арсеналі  практичних  умінь  і  навичок,  необхідних  для  майбутнього 
фахівця, його розумова діяльність набуває системного характеру: формується 
гнучкість  мислення;  розширюється  і  поглиблюється мотивація  професійної 
спрямованості. 
Дидактичні  ігри  також  мають  важливе  значення  у  професійній 
підготовці  майбутніх  учителів  географії  до  профільного  навчання 
старшокласників,  сприяють  розвитку  цілеспрямованості,  витримки, 
самостійності,  виробленню  вміння  діяти  відповідно  до  норм  педагогічної 
культури.  Вони  розвивають  спостережливість,  увагу,  пам’ять,  мислення, 
мову,  сенсорну  орієнтацію,  кмітливість  і  надають  можливість  єфектиної 
взаємодії  педагогів  і  студентів,  сприяють  налагодженню  сприятливого 
емоційного клімату. 
Використання  імітаційно‐ігрових  технологій  у  навчально‐виховному 
процесі доводить положення Л. Виготського про те, що свідомість людини – 
продукт  його  стосунків  з  довкіллям.  Імітаційно‐ігрова  діяльність  формує 
людину  психологічно,  не  залишаючи  його  розвиток  незміним,  а  створює 
нові, особливі форми свідомої діяльності й поведінки [3, с. 74]. 
Отже,  імітаційно‐ігрові  технології  повині  зайняти  провідне  місце  у 
професійній підготовці майбутніх учителів географії до профільного навчання 
старшокласників.  За  їх  використання  активізується  професійна  позиція, 
підвищується  рівень мотивації  до  навчання,  забезпечується  розвиток  аналі‐
тико‐діагностувальних,  прогностичних,  конструктивно‐організаторських,  ко‐






проектів,  який  називають  технологією  проектної  діяльності.  Виник  цей 
метод  у  другій  половині  ХІХ  ст.  у  школах  США  та  набув  широкого 









психологи  (Б.  Ананьєв,  В.  Беспалько, М.  Бернштейн,  Г.  Ващенко,  І.  Іванова, 
А.  Макаренко,  В.  Сухомлинький).  Василь  Сухомлинський  наголошував,  що 
педагогіка  набуде  ознак  проективної  науки,  якщо  спиратиметься  на 
психологічні  знання;  відійде  від  емпіричних  узагальнень  у досягненні  цілей 
виховання,  навчання  й  розвитку;  використовуватиме  цілепокладання, 





розвитку  пізнавальних  навичок,  креативності,  умінні  орієнтуватися  в 
інформаційному  просторі,  самостійно  конструювати  знання,  розвивати 
критичне і творче мислення. 
Метод  проектів  (лат.  рrojectus  –  спрямований  уперед)  –  технологія 









творчого,  ініціативного,  здатного  розробляти  власні  проекти  елективних 
курсів,  програм;  створювати  розвивальні  технології  та  відповідні  до  них 
засоби  навчання;  здійснювати  міжпредметні  звязки  між  профільними  та 
непрофільними  предметами;  створювати  та  упроваджувати  інтегровані 




інформації  із  зовнішнього  оточення.  Основа  цієї  технології  –  не 
інформаційний, а діяльнісний підхід, спрямований на розвиток комплексу 
розумових  здібностей  (рефлексії,  конструктивної  уяви,  творчисті), 
критичного  і  творчого  мислення,  уміння  побачити,  сформулювати  і 
розв’язати проблему, орієнтуватися в інформаційному просторі [5, с. 90]. 







до  профільного  навчання  старшокласників.  До  того  ж,  у  суто  фаховій 
географічній підготовці проектна діяльність може розв’язувати проблеми: 
прогнозування,  наприклад,  тенденцій  зміни  природних  і  соціально‐
економічних  об’єктів  і  природного  комплексу  в  цілому  у  результаті 
господарської діяльності людини; оцінювання і прогнозування позитивних і 
негативних змін природних об’єктів під впливом людини на прикладі рік, 
озер,  боліт,  підземних  вод,  приросту  населення,  змін  співвідношення 
міського  та  сільського  населення,  розвитку  системи  міських  поселень, 
розвитку  господарства  окремих  районів  країни,  свого  регіону  і  своєї 
місцевості.  Під  час  підготовки  цих  проектів  її  учасники  вчаться  планувати 
роботу,  прогнозувати  її  результати,  використовувати  різні  джерела 
інформації,  аналізувати  і  порівнювати  факти,  аргументувати  власні 
судження,  приймати  рішення,  налагоджувати  соціальні  контакти, 
розподіляти  обов’язки,  взаємодіяти,  презентувати  результати  перед 
аудиторією, оцінювати свою і партнерську діяльність. 
Щодо підготовки майбутніх учителів географії до профільного навчання 
важливим  є  проектування  власної  діяльності  у  вигляді  проектів  програм, 
елективних  курсів,  інтегрованих  уроків,  профільних  факультативів,  форм  і 
методів  управління  навчально‐виховним  процесом  профільної  школи.  У 
процесі  захисту  своїх  робіт  студенти  можуть  обговорювати  проблеми  та 
перспективи  розвитку  профільного  навчання,  його  роль  у  формуванні  й 
становленні особистості. Це спрятиме поглибленню знань студентів з певної 
проблеми, усвідмоленню її сутності, пошуку шляхів розв’язання, сприятиме 





































Аннотация.  В  работе  рассмотрены  особенности  образования  в  гуманитарных 
науках на примере интеграции понятий эстетического и трансцендентного.  
 





















Цель  работы. Показать  необходимость  в  образовательном  процессе 
интегрирования понятий в гуманитарных науках для возникновения наибо‐
лее общих мировоззренческих картин на примере таких понятий как «эсте‐
тика», «трансценденция». 
